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Landbouw in Nationale Landschappen
Drager van het cultuurlandschap?
Forum
De Nota Ruimte wijst de grondgebonden landbouw aan als drager van het cultuurlandschap in de Nationale 
Landschappen. Dat veronderstelt dat er een toekomst is voor de landbouw binnen Nationale Landschappen en 
dat deze niet op gespannen voet staat met behoud van landschapskwaliteit. Of en in welke mate deze ver-
onderstelling opgaat, is het onderwerp van dit artikel. De conclusie is dat een gerichte aanpak per Nationaal 
Landschap nodig is om de landbouw haar rol als drager van het cultuurlandschap te laten vervullen.
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Landschap 24(2)90
Tabel 1 Kernkwaliteiten 
en potentieel conflic-
terende landbouw-
kundige ingrepen in 
Nationale Landschappen. 
Aangegeven is welke 
kernkwaliteiten de 
Nota Ruimte voor welke 
Nationale Landschappen 
aanwijst. Kernkwaliteiten 
die niet aangetast zullen 
worden door landbouw-
kundige ingrepen (zoals 
actieve stuifzanden op 
de Veluwe) zijn niet in de 
tabel opgenomen. 
Figuur 1 Terwijl het 
aantal landbouwbedrij-
ven snel terug loopt, 
neemt het areaal land-
bouwgrond nauwelijks 
af. Bron: Milieu- en 
Natuurplanbreau.
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Oppervlakte cultuurgrond
Aantal bedrijven
  Kernkwaliteiten Conflicterende
 ingrepen
 (landbouw)
Openheid Stallen- en kassenbouw • •  •   •      • •    •
                    
Verkaveling Rationalisatie percelering • • • • •  •       • •   •
                    
Reliëf (terpen) Stallenbouw  •   •  •           
                    
Reliëf (kwelderruggen, Egalisatie  •  •   •        •   
kreekruggen)                   
                    
Reliëf (dijkwallen, Rationalisatie percelering    •       •        
essen)                   
                    
Kleinschaligheid Rationalisatie percelering    •   •  • •         
                    
Groen karakter Rationalisatie percelering        • • • •    • • • 
                    
Schaalcontrast  Stallenbouw      •       • •    • 
zeer open – besloten (in zeer open delen)                  
                    
Samenhangend complex/  Veranderingen grondgebruik;       •  •     •   •  
stelsel deellandschappen rationalisatie percelering                  
                    
Veenweide-karakter  Veranderingen grondgebruik •                 •
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Landschap 24(2)92
Nationaal Landschap 
Goed perspectief voor marktgerichte landbouw, gematigd perspectief voor verbreding
Middag-Humsterland +/- +/- + +
Zuidwest-Friesland + +/- + +
IJsseldelta + - +/- +
Hoeksche Waard + - +/- +
Gematigd perspectief voor marktgerichte landbouw, goed perspectief voor verbreding
Groene Hart - +/- - +/-
Noord-Hollands Midden - +/- - +/-
Arkemheen-Eemland - +/- - +/-
Groene Woud +/- + +/- -
Noordoost-Twente +/- + + -
Achterhoek +/- + + +/-
Graafschap +/- + + -
Drentse Aa +/- + + +/-
Gelderse Poort +/- + +/- +/-
Zuidwest-Zeeland + +/- + -
Weinig perspectief voor marktgerichte landbouw, goed perspectief voor verbreding
Heuvelland - + +/- -
Veluwe - + +/- -
Rivierengebied - + - -
Noordelijke Wouden - + + -
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Tabel 2 Bestaande condities in 
Nationale Landschappen in relatie 
tot het toekomstperspectief voor 
de landbouw (+ : condities gun-
stig; +/- : condities neutraal;  
- : condities ongunstig).
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Figuur 2 Een groot 
gedeelte van de landbouw-
probleemgebieden ligt in 
Nationale Landschappen. 
Bron: Milieu- en 
Natuurplanbureau.
Landbouwprobleemgebied
Nationale Landschappen
2005
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Landschap 24(2)94
Figuur 3 De prijzen van 
landbouwgrond zijn vooral 
in stedelijke agglomera-
ties hoog. Bron: Milieu- 
en Natuurplanbureau.
Verwachtingen voor Nationale 
Landschappen
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